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На сегодняшний день все большую популярность приобретает дизельное топливо, однако в Российской 
Федерации из-за климатических особенностей важен вопрос производства не только качественного топлива, но и 
топлива зимних и арктических марок с требуемыми низкотемпературными характеристиками. 
Низкотемпературные свойства нефтепродукта определяются в основном содержанием в нем парафиновых 
углеводородов, обладающих способностью кристаллизоваться при низких температурах. 
Основные способы получения качественных низкозастывающих дизельных топлив: 
 снижение температуры конца кипения дизельной фракций, однако этот способ приводит к 
уменьшению выхода дизельного топлива; 
 приводящее к снижению температуры застывания топлива смешение с легкими керосиновыми 
фракциями [2]; 
 удаление н-алкановых углеводородов методом экстрактивной кристаллизации; 
 добавление депрессорно-диспергирующих присадок, улучшающих низкотемпературные свойства 
нефтепродукта; 
 улучшение низкотемпературных свойств топлива (температуры застывания, помутнения и 
фильтруемости) с использованием процесса каталитической изомеризации; 
 улучшение низкотемпературных свойств топлива (температуры застывания, помутнения и 
фильтруемости) с использованием процесса каталитической депарафинизации. 
На данный момент из перечисленных выше способов улучшения низкотемпературных свойств наиболее 
широкое распространение получили низкотемпературные присадки, поскольку их использование экономически 
обоснованно, однако данный способ не является универсальным для улучшения низкотемпературных свойств, 
поскольку эффективность присадки в том числе зависит от состава дизельного топлива [1]. 
Относительно новым процессом нефтепереработки, направленным на избирательное удаление н-парафинов 
из нефтяных фракций с применением металлцеолитных катализаторов и присутствии водорода, является процесс 
каталитической гидродепарафинизации. Данный процесс применим для улучшения низкотемпературных свойств 
дизельных топлив, а также авиционных топлив и базовых компонентов смазочных масел и средних дистиллятов [3]. 
Однако необходимость использования в данном процессе катализатора, содержащего, как правило, драгоценные 
металлы и водородосодержащего газа, ограничивает внедряемость процесса на небольших нефтеперерабатывающих 
предприятиях. 
Учитывая вышесказанное, перспективным видится разработка процессов облагораживания (улучшения 
низкотемпературных и физико-химических свойств) дизельных фракций с использование цеолитных катализаторов 
и без использования водородосодержащего газа. 
Авторами работы на лабораторной каталитической установке проведен процесс облагораживания 
прямогонной дизельной фракции, в качестве катализатора облагораживания был использован цеолитный 
катализатора марки КН-30 (произведен на ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» г.Новосибирск). Процесс 
проводился при следующих технологических параметрах: температура процесса 350 °C, давление 3,5 МПа, расход 
сырья 0,5 мл/мин. 
Важно отметить, что в случае производства топлив важно получать продукт не только с требуемыми 
физико-химическими характеристиками, но и требуемого состава [5]. 
Целью данной работы является исследование группового углеводородного состава исходной прямогонной 
дизельной фракции и продукта, полученного в ходе облагораживания на цеолитном катализаторе. 
Для определения группового состава был использован анилиновый метод [4]. 
Результаты определения группового углеводородного состава исходной прямогонной дизельной фракции 
представлены в Таблице 1. 
 
Таблица 1 
 
Результаты определения группового углеводородного состава исходной дизельной фракции 
 
Содержание, % мас. 
Ароматических углеводородов Парафиновых углеводородов Нафтеновых углеводородов 
25,55 50,47 23,98 
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Из результатов, представленных в Таблице 1 видно, что в исходной дизельной фракции большую часть 
составляют парафины, а содержание ароматических и нафтеновых углеводородов сопоставимо. 
Аналогично анилиновым методом был определенен групповой углеводородный состав полученного 
продукта. Результаты представлены в Таблице 2. 
 
Таблица 2 
 
Результаты определения группового углеводородного состава полученного продукта 
 
Содержание, % мас. 
Ароматических углеводородов Парафиновых углеводородов Нафтеновых углеводородов 
36,15 23,30 40,55 
 
Из полученных результатов видно, что процентное содержание парафинов в продукте уменьшилось (на 
27,17 % мас.). Одновременно с этим повысилось содержание ароматических (на 10,60 % мас.) и нафтеновых (на 
16,57 % мас.) углеводородов, причем количество нафтеновых углеводородов увеличилось в большей степени. 
Нафтеновые и ароматические углеводороды являются ценными компонентами для зимних и арктических 
видов топлива, так как понижают температуру застывания. Однако содержание полициклических ароматических 
углеводородов в составе дизельного топлива регламентируются [5]. 
Таким образом, из полученных результатов следует, что в процессе облагораживания дизельных фракций 
на цеолитном катализаторе, возможно получить продукты с пониженным содержанием парафинов, что приведет к 
улучшению низкотемпературных свойств. 
Установлено, что в ходе процесса облагораживания на фоне снижения содержания парафиновых 
углеводородов растет содержание нафтеновых и ароматических углеводородов. Полученные результаты 
свидетельствуют о протекании реакций циклизации и дегидрирования, однако механизм протекания этих реакций в 
данном случае требует дополнительного исследования. 
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